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Подавляющая часть применяемых в России системных фунгицидных 
агрохимпрепаратов входит в подгруппу производных 1,2,4-триазола и 
имидазола. Многие из них являются замещенными 2-азолилэтанолами, как, 





сельскохозяйственных фунгицидов вышли такие замещенные 
азолилметилциклопентанолы, как метконазол и тритиконазол (II). В нашей 
лаборатории получены циклогексановые аналоги последнего – 
азолилметиларилиденциклокексанолы, как, например высоко фунгитоксичное 4-
хлорзамещенное производное (III) [1] (рис. 1). С целью поиска новых более 
фунгитоксичных азольных производных структура лидерного соединения была 
модифицирована по нескольким составляющим. Получен широкий ряд 
соединений, содержащих разнообразные заместители в бензилиденовом кольце 
(IV). Замена гем-диметильного фрагмента на тетраметиленовый позволила 
получить ряд спиро[4.5]деканолов (V) [2]. Замена экзоциклической двойной 
связи на циклопропановый фрагмент привела к ряду спиро[2.4]октанолов (VI) и 
диспиро[2.1.4.3]додеканолов (VII) [3]. В результате модификации бис-2,6-
арилиденциклогексанолов получен ряд диспиро[2.1.2.3] деканолов (VIII) 
(рис. 2). 
 
Рисунок 1. Широко применяемые азольные фунгициды и их аналог 
 
Рисунок 2. Целевые 2,6-замещенные 1-азолилметилциклогексанолы 
Целевые соединения получены в результате четырех или пятистадийного 
синтеза из доступного сырья. Ключевые арилиденциклогексаноны 
синтезированы по известной методике в результате последовательной 





Последующее метиленирование по Кори-Чайковскому, в зависимости от 
используемого реагента, позволяет получить продукты метиленирования по C=C 
или С=O связи. Раскрытие оксиранов азолами приводит к целевым 
азолилметициклогексанолам.  
Азольные производные IV–VIII испытаны на фунгицидную активность in 
vitro по стандартной методике на фитопатогенных грибах различных 
таксономических классов на картофеле-сахарозном агаре в сравнении с широко 
применяемым фунгицидом триадименолом. Выявлены соединения, 
превосходящие эталон по фунгитоксичности (EC50) по отношению ко всем 
фитопатогенным грибам. Оценка рострегуляторной активности при испытаниях 
in vivo как на двудольных, так и однодольных культурах показала, что ряд 
соединений проявляет ретардантную активность. 
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В процессе эволюции катализатора и при протекании различных 
динамических процессов образуются каталитические системы типа «коктейль». 
Под термином «коктейль» понимается динамическая система, состоящая из 
